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Helsingin yliopiston keskustakampuksen oppimiskeskuksen harjannostajaisia 
vietettiin torstaina 9.1.2003. Fabianinkatu 28:aan valmistuvan keskuksen 
nimeksi tuli Alexandria. Voittaneen nimiehdotuksen tekivät Eeva Palje ja Jan 
Strandberg. Oppimiskeskuskokonaisuus avataan käyttäjille elokuussa 2003. 
Oppimiskeskuksen rakennustyöt 
Rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2001 Fabianinkatu 28:n pihasiiven 
purkutöillä. Katusiipi eli vuonna 1907 valmistunut Gunnar Steniuksen 
piirtämä entinen asuinrakennus peruskorjataan. Pihalle rakennetaan uudisosa, 
jossa on oppimiskeskustiloja neljä kerrosta maan päällä ja yksi maan alla. 
Katusiipeen tulee pääasiassa henkilökunnan työtiloja. Kaisa-talon piha katetaan 
lasikatteella, ja sen yhteyteen rakennetaan uusi sisäänkäynti Fabianinkatu 26:n 
eli kielikeskuksen pihalle. Myös Kaisa-talon kautta pääsee edelleen 
kulkemaan. Tulevina vuosina korttelin talot yhdistävä sisäkäytävä jatkuu 
oppimiskeskuksesta aina Porthaniaan saakka. Uudisrakennuksen 
arkkitehtoninen ilme syntyy värillisistä julkisivukaihtimista. 
Fabianinkatu 28:n uudisrakennusosan pinta-ala on 3 005 br-m2 ja 
peruskorjattavan osan pinta-ala 2 492 br-m2. Hanke tulee maksamaan noin 8,8 
milj. euroa. Samaan aikaan on Kaisa-taloon rakenteilla myös keskitetty, koko 
yliopistokorttelia palveleva jäähdytysjärjestelmä. 
Hankkeen rakennuttajana on Helsingin yliopiston tekninen osasto ja 
rakennuttajakonsulttina Indepro Oy. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 
Arkkitehtitoimisto Aki Davidsson Oy ja sisustussuunnittelusta 
Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy. Pääurakoitsijana on toiminut SRV 
Viitoset Oy. 
Oppimiskeskuksen palvelut  
Oppimiskeskusten rakentaminen on osa Helsingin yliopiston 
virtuaaliyliopistostrategiaa, jonka mukaisesti yliopisto pyrkii tarjoamaan 
opettajille ja opiskelijoille joustavan oppimisympäristön. Oppimiskeskuksessa 
hyödynnetään laajasti tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoisen 
lähiopiskelun tukena. Fabianinkadun oppimiskeskuksessa yhdistyvät 
opiskelijakirjaston, opetusteknologiakeskuksen ja tietotekniikkaosaston 
palvelut. Palveluja tarjotaan pääasiassa keskusta-alueen tiedekunnille. Lisäksi 
oppimiskeskus palvelee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä av 
erityisasiantuntijapalveluiden osalta koko yliopistoa. 
Uudisrakennukseen tulee lähes 700 ryhmätöihin ja itsenäiseen työskentelyyn 
tarkoitettua työskentelypaikkaa. 
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